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(X = x, R = µ)
λ 
ø
{x>0}−−−−−−→ (X = x + 1, R = µ),
(X = 0, R = µ)
λF (dµ′)−−−−−→ (X = 1, R = µ′),
(X = x, R = µ)
µ 
ø
{x>0}−−−−−−→ (X = x − 1, R = µ).
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J(ρ) = V0ρ(1 − ρ),
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6éA5<&> O 4 B <&>jC (Qî
B 4&> M Þ B <=6 B 7 B íE>j4 BEO >rC  : B A5<=6é<=68> M-B A(C.4&>@Þ(4=> M >jAN<34=> M Þg>jJ
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ö Q <&> ß ïo2 M 6éÛÞ;78>68A M Þg>jJ
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ÝGÞ>rJ$<&>jCæAo:;Û±ï>j4 Qzç J@7é68>@A5< MQzçB Aæ6 M=Q 7 B <&>jC  :;>@:(>Eì î ?;>@Aæ<&?;> B 4=4&6éí B 7)4 B <=>6 M λ ê  6é<=?;68A<=?;>J B A Q A(68J B 7v>@A M >@Û±ï;78> X̄ 6 M ë(Ýo>rCaì î ?;6878> çÁQ 4¹<=?;> O 4 B A(C¥J B A Q A;68J B 7>@A M >@Û±ï;7é> Q A(7é2<&?;>>
ÝGÞ>rJ$< B <=6 Q A
E(X̄)
6 M ë;ÝG>jC êvÿ A ï Q <&?*J BEM > M ì çÁQ 4 α > 2 <&?;>@4&>>
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